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M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a  
lu m e  L IV  Z 400 T h u rsd ay , M a y  21, 1953 N o . 113
►ill Edwards Tells Students 
lis-Opimon of Communism
B Y  M A R Y  L O U  H A R R IN G T O N  »
‘T he th in g  th a t im pressed m e th e  m ost abou t th is  M arx ist 
ider of th e  D em ocratic S tu d en t F edera tion  in  Ind ia  w as how  
ill he  knew  w h a t he  believed  and  how  w ell he knew  w h a t I  
lieved,” said B ill Edw ards, 1952 P h i B eta K appa g raduate  
Y ale un iv ersity  in  a  speech on “C om m unists as I  E ncountered  
lem,” delivered  a t T uesday’s convo.
Edw ards w a s  in tr o d u ce d  b y  T om  
id em a n , B illin g s , w h o  m e n -  
n ed  so m e  o f  th e  p la c e s  t h a t  E d -  
rd s h a d  v is ite d . L in d em a n  
ted  E d w a rd s sta r ted  in  N e w  
rk , th e n  w e n t  to  P a r is , G en ev a , 
Leste, R om e, A th en s , a  s ix - w e e k
I Print Shop 
Ixtends Rates
\  10 p er  c e n t  in c r e a s e  in  th e  
iv e r s ity  p r in t  sh o p  ra te s  w i l l  
:om e e f fe c t iv e  J u n e  1 fo r  o u t-  
e  w o rk , a n d  n e x t  fa l l  fo r  th e  
im in , P r e s . C arl M cF arlan d  a n -  
rn ced  y e s te r d a y ,  
rh e  r a ise  w a s  n e c e ssa r y  b e c a u se  
th e  p a st  f iv e  y e a r s  t h e  sh o p  
s h a d  a n  a v e r a g e  d e f ic it  o f  
096.72, K irk  B a d g le y , U n iv e r s ity  
i ito r , sa id . T h e  in c r e a se  w i l l  cu t  
; d e f ic it  b y  a b o u t $2 ,300 to  $2,400  
s t  y ea r .
rh e  fo rm er  m e th o d  w a s  to' 
ir g e  fo r  th e  a c tu a l c o s t  o f  la b o r  
d su p p lie s  p lu s  a  10 p e r  c e n t  
arge o n  la b o r  to  c o v e r  o v erh ea d , 
iw th e  ch a rg es  w i l l  in c lu d e  th e  
st o f  la b o r  a n d  su p p lie s  p lu s  20  
r c en t o f  th e  to ta l cost.
ournalism Picnic 
et for Sunday
T h e  S ch o o l o f  J o u rn a lism  P ress  
ab w i l l  h o ld  it s  a n n u a l sp r in g  
cn ic a t th e  M o n ta n a  P o w e r  p ark  
in d a y  a t  2:30 p .m .
A ll  jo u r n a lism  s tu d en ts  m a y  a t -  
nd th e  p icn ic . I f  y o u  a re  g o in g  
a tten d , y o u  m u st  s ig n  u p  in  D ea n  
jrd’s  o f f ic e  b y  4 :00 T h u rsd a y  
te m o o n . A  75 -c e n t  fe e , p a y a b le  
h en  y o u  s ig n  u p , w i l l  b e  ch a rg ed  
c o v e r  fo o d  co sts . R id es  m a y  b e  
>tained a t  2:15 p m . S u n d a y  a t  
,e jo u r n a lism  sch o o l.
A  p ic n ic  lu n c h  w i l l  b e  se rv ed ,  
id  s o ftb a ll  an d  v o lle y b a ll  w i l l  b e  
a y e d .
s ta y  in  T u rk ey , In d ia , P a n a m a , th e  
S u ez , L on d on , a n d  b a ck  to  th e  
U n ite d  S ta tes .
“W h en  I v is ite d  B o m b a y  in  N o ­
v em b er  o f  la s t  y ea r , I s ta y e d  a t  
th e  Y M C A  w ith  a h  In d ia n  b o y . T h e  
b o y  a sk ed  m e  i f  I  w a s  g o in g  to  
s ta y  in  h is  co u n tr y  fo r  tw o  w e e k s  
an d  th e n  g o  h o m e  an d  w r it e  a  
b o o k  a b o u t it , b u t  I  s ta y e d  on  fo r  
tw o  a n d  a  h a lf  m o n th s m o r e  an d  
th e  lo n g e r  I s ta y e d  th e  m o re  co n ­
fu s e d  I  b e c a m e  a b o u t th e  260 m il ­
lio n  p e o p le  o f  th a t  co u n tr y . I ’m  
n o t g o in g  to  w r it e  a n y  b o o k .”
W h en  v is it in g  th e  u rb a n  co u n try  
o f  fa s t -g r o w in g  P a k is ta n , E d w a rd s  
sa id  h e  w a s  in v ite d  to  te a  an d  
w h e n  h e  a rr iv ed  h e  w a s  su rp r ised  
to  s e e  th a t  th e  sm a ll  sh e lte r s  w e r e  
a lm o st  o n  t o h  o f  o n e  a n o th er  
t h e y  w e r e  so  cro w d ed . H e  a sk ed  
h is  h o st , th r o u g h  a n  in terp reter , 
“W h a t c h a n ce  h a v e  y o u  fo r  a  b e t ­
te r  homO l i f e  fo r  y o u r  s e lf  an d  
y o u r  fa m ily ? ” T h e  m a n  a n sw e red  
“N o b o d y  k n o w s  w h a t  t h e -g o v e r n ­
m e n t  is  d o in g , b u t  I lo o k  fo r  a  b e t ­
te r  d a y  w h e n  m y  4 -y e a r -o ld  so n  
w i l l  h a v e  a  b e tte r  p la c e  to  l iv e .”
N in e ty  p er  c e n t  o f  In d ia ’s  p e o ­
p le  a c tu a lly  l iv e  in  v il la g e s . In  th e  
u rb a n  a rea , n o  o n e  o w n s  la n d , th e y  
w o r k  fo r  a n  a b se n te e  o w n er , an d  
h a v e  to  b o rro w  m o n e y  to  ra ise  
crop s. T h e  m e n  th e y  b o rro w  fro m  
u su a lly  r eq u ire  36 p er  c e n t  in te r ­
e s t. T h e  p e o p le  n e v e r  g e t  o u t o f  
d eb t, b u t  u su a lly  m a n a g e  to  s ta y  
ju s t  w h e r e  th e y ’r e  a t. T h e  co jn -  
m u n ists  ca m e  in to  th e  co u n tr y  an d  
tr ied  to  ch a n g e  th e se  c o n d itio n s  
e v e n  i f  i t  m e a n t  .k illin g  a  f e w  la n d ­
lo rd s. T h e  co re  o f  th e  p a rty  is  a  
lo t  o f  y o u n g  s tu d en ts  w ith  d eg rees  
an d  u n a b le .to  f in d  jo b s . T h e  co m ­
m u n is ts  le t  th e s e  m e n  w o r k  fo r  
th e m  an d  th e y  e v e n tu a lly  jo in  th e  
p a rty , em p h a s ized  E d w a rd s.
E d w a rd s co n c lu d ed  b y  sa y in g  
th a t  th e  C o m m u n ists  c la im  th e y  
w il l  n o t  r e s t  u n t i l  e v e r y  m a n , 
w o m a n  a n d  ch ild  in  th e  co u n try  
g e ts  a  fa ir  d ea l.
T h e  C a ts  M e o w  
I n  H u m a n it ie s  
A s  J iv e r s  D ig
B Y  D E L  M U L K E Y
I t  w a s  “re a l g o n e .” M ore o ften  
co n cern ed  w ith  th e  s tu d y  o f  P la to  
an d  A r is to tle , th e  P sa lm s, o r  th e  
“Illia d ,” h u m a n ity  stu d e n ts  w e r e  
tra n sp o rted  . in  m u s ica l sp ir it  
W ed n esd a y  to  th e  d iv e s  o f  N e w  
O rlea n s th a t  th r iv e d  o n  th e  ja zz  
o f a  q u a r te r -c e n tu r y  ago.
E m a n a tin g  fro m  E n g lish  in stru c ­
to r  R o b ert F . P r in s ’ 10 a .m . c la s s  
in  J o u rn a lism  304, an d  p erm ea t­
in g  m o st  o f  t h e  b u ild in g , th e  
“ cra zy ” s tu f f  e x h ib ite d  th e  b e st  o f  
A rm stro n g , K in g  O liv er , an d  th e  
in im ita b le  B ix  B e id er b e ck , g r e a t ­
e s t  o f  th e  w h ite  ja zz  tru m p eters . 
W h ile  th e  b o y s  (b y  reco rd in g s)  
“g a v e ” w ith  “J a zz  M e B lu e s ” and  
others! a d d ic ts  sa t  en ra p tu red  and  
“liv e d .”
F o r ty  y e a r s  h en ce , m a n y  a  
rem in isc in g  h u m a n it ie s  stu d en t  
w il l  rem em b er  th e  d a y  a t  M S U  
w h e n  h e  n u d g ed  h is  n e ig h b o r  and  
e x p la in e d , “D ig  th a t— re a l n erv o u s, 
h u h ? ”
F a r e w e l l  D in n e r  
P la n n e d  h y  T S P
T h eta  S ig m a  P h i, w o m e n ’s  jo u r ­
n a lism  fra te rn ity , is  g iv in g  its  
g ra d u a tin g  m em b er s a  fa r e w e ll  
d in n e r  to n ig h t a t  6:30 a t  th e  
C h ateau .
M em b ers g o in g  w i l l  m e e t  e ith er  
at th e  h o m e  o f  J o y  E ast, 124 U n i­
v e r s ity  a v en u e , o r  a t  N e w  h a ll .  
T ra n sp o rta tio n  w i l l  b e  arran ged . 
In  ch a rg e  o f  th e  d in n er  a re  B o b b e  
P e n c e , B o zem a n , a n d  S h ir le y  D e -  
F o rth , G len d iv e .
300 Tickets 
Left for 
Heidt Show
L e ss  th a n  200 fa c u lty  an d  a d u lt  
r e s e r v e d  se a ts  rem a in  fo r  th e  H o r ­
a c e  H e id t  p ro d u ctio n  h ere  M a y  30. 
O n ly  300 s tu d e n t  t ic k e ts  a t  $1.50  
ea ch  rem a in  to  b e  so ld , a ccord in g  
to  P e d e r  H o in ess , A S M S U  b u s in ess  
m a n a g er .
A ll  se a ts  a re  r e se r v e d  an d  th e  
t ic k e ts  w i l l  b e  o p en  to  th e  p u b lic  
i f  th e  fa c u lty  an d  s tu d e n ts  d o n ’t  
b u y  th e m  th is  w e e k , H o in ess  a d d ed . 
T ick e ts  a r e  on  s a le  e v e r y  d a y  in  
th e  S tu d e n t  U n io n  co k e  sto re  fro m  
8 a .m . to  4 p .m .
T op  en te r ta in m e n t  fe a tu r e  o f  th e  
sh o w  w i l l  b e  a  sp e c ia l a ttra c tio n , 
“A  N ig h t  a t th e  C ircu s,” a  f a s t -  
m o v in g  m u s ic a l r e v u e  w it h  a  
co m p a n y  o f  40.
A  p o p u la r  fe a tu r e  o f  th e  sh o w s , 
th e  y o u th  o p p o r tu n ity  se c tio n , 
w il l  ap p ea r  in  a  m o d if ie d  fo rm  an d  
w il l  a ffo rd  a  ch a n ce  fo r  so m e  d e ­
se r v in g  ta le n t  o f  M isso u la  a n d  su r ­
ro u n d in g  terr ito ry  to  a u d itio n  fo r  
a c h a n ce  to  a p p ea r  w ith  H e id t.
S p e c ia l en te r ta in e r s  a t  th e  sh o w  
w il l  b e  J o h n n y  ( “I t ’s  in  th e  B o o k ” ) 
S ta n d le y  an d  R a lp h  S ig w a ld , “T h e  
C aru so  o f  th e  S o u th .”
Central Board Validates 
Vimary Senior Delegate 
Petitions at Closed Meeting
Central board  validated  th ree  petitions fo r th e  p rim ary  ballo t 
5r senior delegate to  C en tra l board  a t a closed m eeting  in  
’res. C arl M cFarland’s office yesterday . T he candidates fo r 
lentral board  a re  H arry  B urnell, K alispell; Louis B orchers, 
Ireat F alls; and  K im  Nelson, V alier.
T h e  p o lls  fo r  th e  p r im a ry  e le c ­
tions w i l l  open- a t  9  a .m . to d a y  
in  fro n t o f  th e  S tu d e n t  U n io n  
building1, ch a irm a n  B o b  N e w lin ,  
L ew is to w n , an n o u n ced . I f  th e  
w ea th er  Is h a d , th e  p o lls  w i l l  h e  
m oved  to  th e  m a in  f lo o r  h a llw a y  
of th e  S tu d e n t  U n io n . T h e y  w i l l  
be o p en  u n til  4:30 p an .
T h e  tw o  c a n d id a te s  r e c e iv in g  
l e  la rg es t  n u m b er  o f  v o te s  w i l l
ru n  in  the . g e n e r a l e le c t io n  T u e s ­
d a y , M a y  26.
A  sp e c ia l e le c t io n  to  s e tt le  th e  
t ie  fo r  ju n io r  c la s s  p re s id e n t is  
sc h e d u led  fo r  th e  sa m e  t im e  to ­
d a y . J o a n  B ro o k s , S t. Ig n a tiu s , t ied  
B e m ie  M ogstad , G rea t F a lls , fo r  
se co n d  p la c e  in  th e  A b er  d a y  
p r im a r ies , an d  th e n  t ie d  B o b  G r if ­
f in , S te v e n s v il le , a t  79 v o te s  ea ch  
in  th e  g e n e r a l e le c t io n s  M a y  5.
Today's
Meetings
C h ristia n  S c ie n c e , 12 n o o n , 
E lo ise  K n o w le s  room .
M ortar  b oard , 12 n oon , C en tra l  
B o a rd  room .
T r a d it io n s  b oard , 4 p .m ., E lo ise  
K n o w le s  room .
S C A  ca b in et , 5:30 p m .,  B itterro o t  
room .
C SO , 7 p .m ., C en tra l B o a rd  room .
A lp h a  K a p p a  P s i, 7:30 p .m ., B it ­
te rro o t room .
M u seu m  o f  M o d e m  A r ts  f ilm s , 
7:30 p .m ., S tu d e n t  U n io n  a u d i­
to r iu m .
B e a r  P a w , 8 p m .,  C en tra l B oard  
room .
S e n io r  co m m ittee , 8 p .m ., E lo is e  
K n o w le s  room .
T h er e  w i l l  b e  n o  m e e t in g  o f  th e  
IV C F  T h u rsd a y .
Spirited Bidding Nets $205 
For World Service Fund 
At Annual Chinese Auction
B Y  J O A N  K IL B U R N
Two hun d red  and  five dollars resu lted  from  sp irited  b idding 
a t th e  C hinese auction, sponsored b y  th e  W orld S tu d en t S erv ­
ice fund, la s t n igh t in  th e  gam e room  of th e  S tu d en t Union.
M a rg ie  M on ta g u e , C o llin s; H e len  
A u n e , H avre; an d  B e v  T ecca , L iv ­
in g sto n , w e r e  so ld  to  S ig m a  A lp h a  
E p silo n  a s  h o u se  g ir ls , a n y  d a y , 
a ll  d a y  fo r  $35 w h ic h  w a s  th e  
h ig h e s t  b id  o f  th e  au ctio n . T h e  
P h i S ig m a  K a p p a s w e n t  u p  to  
$30. T h e  tw o  h ig h e s t  b id d ers  h a v e  
to  p a y  a t  a C h in ese  a u ctio n . T h e  
N o rth  h a ll g ir ls  v o lu n te e r e d  th e ir  
s e r v ic e s  a s  co n so la tio n  fo r  th e  P h i  
S ig s .
K a p p a  A lp h a  T h e ta  b id  $16 
fo r  th e  S ig m a  A lp h a  E p silo n  
o v e r - s e x te t .  T h e  g ro u p  w i l l  p ro ­
v id e  d in n e r  m u s ic  o r  a n y th in g  
req u es ted . T h e  A lp h a  P h is  w e r e  
se co n d  h ig h e s t  w ith  $14.50.
S ig m a  A lp h a  E p silo n  an d  P h i  
D e lta  T h eta  v ie d  w ith  ea ch  o th er  
fo r  B e v  T erp en in g , H ard in ; P a t  
S tr o p e , M alta ; a n d  D a v is  W atson , 
D e e r  L o d g e , a s  h o u se  g ir ls . T h e  
S A E s b o u g h t th e ir  se r v ic e s  fo r  $20. 
T h e  P h i  D e lt s  b id  $18.
T w o  ch ick en  d in n e rs  a t  th e  C h a ­
te a u  a n d  a  d a te  w it h  A n n a m a e  
K o v a tch , C on rad , w e r e  so ld  to  
M a rv in  H ob b s, K a lisp e ll, fo r  $6.25. 
T o m  N eed h a m , R o n a n , w a s  c lo se  
w ith  $6.05.
J o h n  B e n n e tt , M ilto n , M ass., 
b o u g h t a  d a te  w ith  B e r ta  H u eb l, 
G len d iv e , a lo n g  w ith  tw o  ste a k  
d in n e rs  a t  th e  P in e s  fo r  $5 .50. K a y  
H u d so n , R a p id  C ity , S . D ., w a s  so ld  
fo r  $5 a lo n g  w ith  tw o  s te a k  d in -
Flying Co-op 
Set Up Here
T h e  f ir s t  f ly in g  c o -o p  o f  M S U  
w a s  fo r m a lly  o rg a n ized  T u esd a y  
n ig h t. T h e  g ro u n d w o rk  w a s  la id  
w h e r e b y  th e  s tu d en ts  o f  M S U  m a y  
le a r n  to  f ly  lig h t  a ircra ft.
T h e  o ffic e r s  e le c te d  fo r  th e  y e a r  
w e r e  p res id en t, N o h l P e ter sen ;  
v ic e -p r e s id e n t , B ob  T h om as; s e c ­
re ta ry , D o n  P o w e ll;  an d  trea su rer , 
D ic k  N e v in . T h ese  o ffic e r s  w i l l  p re ­
s e n t  th e  fo rm a l b y - la w s  o f  th e  c lu b  
a t th e  n e x t  m e e t in g  F r id a y , M a y  
22. A fte r  th e  a d o p tio n  o f  th e  b y ­
la w s , th e  c lu b  w i l l  d ra w  u p  a r tic le s  
o f  in co rp o ra tio n  an d  p resen t th e m  
to  th e  S ec r e ta r y  o f  S ta te  fo r  a p ­
p ro v a l.
n er s  a t  t h e  F ro n tier  to  F ra n  
P o lu tn ik , G rea t F a lls .
M a r ie  A u stin , S ig m a  C h i 
S w e e th e a r t , w a s  p u rch a sed  b y  
S te v e  T a n n er , P a co lm a , C a lif ., 
fo r  a  co k e  d a te  fo r  $4. N o  o n e  
b id  a g a in st  th e  D e lta  G am m as  
fo r  th e  S ig m a  C h i S ig m o b ile . 
T h ey  b o u g h t i t  for  $5.
K ap p a  K a p p a  G am m a b o u g h t  
J im  M u rray , A n a co n d a , a n d  G en e  
C arlson , G rea t F a lls , a s  h o u se  b o y s  
fo r  $3.50. G len  B u rtS n , B road u s, 
p u rch a sed  C a ro ly n  P o rter , M is­
so u la , an d  H e le n  P e ter so n , G rea t  
F a lls , to  w a s h  h is  car fo r  $3.
G eo rg e  B o ife u il le t , M isso u la , 
b o u g h t tw o  g o lf  p erm its  fo r  $2. 
S tin g er  S to n g , B illin g s , an d  B ob  
P e d e n , G rea t F a lls , w i l l  b e  h o u se  
b o y s fo r  th e  A lp h a  P h is  fo r  o n e  
d a y . T h e y  w e r e  b o u g h t fo r  $2. 
“W o rth a l” J e r r y  M u rp h y , G rea t  
F a lls , w a s  so ld  fo r  th e  su m  o f  
50 c e n ts  to  M ick ie  _ S ca rp a tti, 
P u e b lo , C olo .
A u c t io n e e r  w a s  G eo rg e  O strom , 
K a lisp e ll.
P ic t u r e  P o s tc a rd s  
O f  th e  U n iv e r s i ty  
A r e  N o w  o n  S a le
F o u r  p o stca rd s are  n o w  o n  sa le  
in  th e  S tu d e n t  U n io n  b o o k  sto re  
an d  in  d o w n to w n  sto re s  fo r  5 cen ts  
ea ch . T h e  fo u r  sc e n ic  p ic tu r es  o f  
th e  ca m p u s a r e  p u b lish ed  b y  th e  
A lu m n i a sso c ia tio n  o f  M S U .
O n e o f  th e  ca rd s sh o w s th e  sc e n e  
lo o k in g  d o w n  U n iv e r s ity  a v e n u e  to  
M a in  h a ll ,'w ith  M o u n t S e n tin e l an d  
th e  1 5 0 -fo o t  b lo c k  M  on  th e  m o u n ­
ta in  s id e .
A n o th e r  is  a  c lo s e -u p  o f  M ain  
h a ll  w ith  M o u n t S e n tin e l an d  
J u m b o  in  t h e  b a ck g ro u n d . T h e  S tu ­
d e n t  U n io n  b u ild in g  is  p ic tu r ed  in  
a n o th er .
T h e  p a n o ra m a  o f  th e  cam p u s an d  
M isso u la  is  ta k e n  fro m  M ou n t  
S e n tin e l. T h e  v ie w  in c lu d e s  th e  
n o rth  en d  o f  th e  ca m p u s, p o rtio n s  
o f  th e  c ity ’s  r e s id e n tia l se c tio n , 
an d  t h e  C lark ’s  F o rk  o f  th e  C o­
lu m b ia  r iv er .
T h e  P a u s e  T h a t  D o e s n ’ t  R e f r e s h  . . .
T h is  U n iv e r s ity  m a in ten a n ce  m a n  is  p u tt in g  th e  f in is h in g  to u c h e s  
o n  a  g e n t le  b u t  f ir m  rem in d er  to  s tu d e n ts  th a t  t h e  r a ilin g  on  th e  
J o u rn a lism  sc h o o l’s  se co n d  d eck  is  n o t  fo r  p u rp o ses  o f  r e la x a tio n . 
T h e  iro n  s p ik e s  h a v e  se r v e d  th e  p u rp o se  d esired . O ffen d ers  g e t  
th e  p o in t  q u ick ly .
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Editorial. . .
An Afternoon Chat With
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
A Si from Yale
A  sm o o th  ta lk in g , q u ick  th in k in g  K e n tu c k ia n  {sam e to  M S U  v ia  
E u rop e, th e  N ea r  E ast, a n d  In d ia  y e s ter d a y . H e  to o k  th e  lo n g  ro u te , 
b u t th e  ed u ca tio n  acq u ired  in  th e  p ro cess  p ro v ed  b e n e f ic ia l  b o th  to  
th e  tr a v e le r  a n d  th e  M S U  a u d ien ces  h e  a d d ressed .
H is  o b v io u s fa m ilia r ity  w ith  th e  su b je c t  o f  h is  co n v o  a d d ress  w o n  for  
h im  th e  ad m ira tio n  o f  m a n y  stu d en ts . H e  re ta in ed  th e  sa m e  ca su a l, 
fr ie n d ly  m a n n er  w h e n  en g a g ed  i n  p r iv a te  c o n v ersa tio n .
B ill  E d w a rd s r ea liz e s  th a t  th e  tw o  an d  o n e -h a lf  m o n th s h e  sp e n t  in  
In d ia  d o  n o t q u a lify  h im  a s  an  ex p e r t , y e t  th e  th e o r ie s  h e  h a s fo rm u ­
la ted  so u n d  rem a rk a b ly  p ro fess io n a l.
India Believes in a Moral Force Doctrine .
T h e  rea so n  th a t  In d ia  r e fu se s  to  su b scr ib e  to  co m m u n ism  o r  
c a p ita lism  w h o le h e a r te d ly  is  b e c a u se  o f  a  b a s ic  id eo lo g y , a cco rd in g  
to  E d w ard s, T h is  id e o lo g y  i s  th a t  In d ia  co n sid er s  h e r s e lf  a  m o ra l  
fo r c e  in  th e  w o r ld  to d a y . T h e  m a n n er  in  w h ic h  In d ia  is  a ttem p tin g  
to  e x e r t  th is  m o ra l fo rce  is  to  p ro m o te  su ch  th in g s  a s  K o rea n  tru ce  
p ro p o sa ls , b e tte r  r a c ia l u n d ersta n d in g  in  th e  U n ite d  S ta te s , a n d  
p e a c e  in  S ou th  A fr ica . T h e 'm e a n s  u se d  is  th e  U n ite d  N a tio n s .
I t ’s  fa n ta s tic  th a t  a  n a tio n  th a t  a c h ie v e d  in d e p en d e n c e  in  1947 .sh o u ld  
b e  so  a d v a n ced  in  1952, E d w a rd s co n tin u ed . M ore  p e o p le  v o te d  in  th e  
g en era l e le c t io n  in  1952, p ro p o rtio n a te ly  sp ea k in g , th a n  in  th e  U n ite d  
S ta tes .
E d w a rd s h a d  so m e  u n iq u e  b e lie f s  co n cern in g  In d ia ’s  ro le  in  co m in g  
y ea rs . H e  b e lie v e s  th a t  an  “in te r d e p e n d e n c e ” is  th e  n e w  In d ia n  p o licy . 
T h is p o lic y  is  co m p o sed  o f  b o th  s e lf - in te r e s t  an d  se lf le s sn e s s .
W ith  su ch  a  s p lit -p o lic y , th e  a lte r n a tiv e  is  a  sy n th e s is  o f  th e  tw o . T h is  
w o u ld  a llo w  In d ia  to  e x e r t  h e r  “m o ra l fo r c e ” te n d e n c ie s  th r o u g h o u t th e  
w o r ld , y e t  p ro tec t  h e r  o w n  in te re sts .
Women Debaters 
Are at Honolulu
M S U ’s  n o r th w e st  w o m e n ’s  
b a te  ch a m p io n s, T e resa  L o w i 
H of S p r in g s , an d  C a th y  Dohe: 
M isso u la , p a rtic ip a ted  in  an  
h ib itio n  d eb a te  w ith  th e  U n h  
s ity  o f  H a w a ii d eb a te  te a m  T t  
d a y  in  H o n o lu lu .
A b o u t  tw o -th ir d s  o f  th e  trax  
p orta tion  c o s ts  o f  th e  tr ip  1 
b e e n  ra ised  b y  d eb a te  a lu m  
a n d  con trib ution s' a re  s t i l l  co i 
in g  in .
L em o n a d e! W h a t a  co o l th o u g h t  fo r  su c h  a  h o t a fter n o o n , W orth a l.’
B E A R  P A W  A P P L IC A T IO N S  
D U E  B Y  M O N D A Y
Neither of the Big Potvers Has Much Chance . . .
E d w a rd s sa id  N eh ru  h im s e lf  h a s  sa id  In d ia  w i l l  n o t .e n te r  a n y  w a r . Y e t  
In d ia ’s  le a d e r  i s  en o u g h  o f  a  p ra c tica l p o litic ia n  to  l is te n  to  b o th  R u ss ia  
an d  th e  U n ite d  S ta te s . T h e  co m m u n ists  h a v e  sh r e w d  m e a n s  o f  a tte m p tin g  
to  in flu e n c e  th e  p o p u la ce , a s  h e  i l lu s tr a te d  in  h is  co n v o  a d d ress . T h e  
A m er ica n s h a v e  im p r o v ed  th e ir  “p u b lic  r e la t io n s” c o n sid er a b ly , b u t  
th e y  th r o w  eco n o m ic  c o n d itio n s  o u t o f  w h a c k  b y  th e ir  h ig h  sta n d a rd s  
o f  l iv in g  w h e n  th e y  v is i t  In d ia , h e  co n tin u ed . V ie w in g  th e  s itu a tio n  fro m  
th e  s id e lin e s , i t  a p p ea rs th a t  n o  n a tio n  is  c a p a b le  o f  ch a n g in g  In d ia ’s  
p o lic ie s  w h e n  o n e  r e a liz e s  h o w  in te n t  th e  In d ia n  le a d e r s  a re  to  m a k e  
th e ir  co u n try  th e  g r e a te s t  “m o ra l fo r c e ” in  th e  w o r ld .— B .J .
B e a r  P a w  a p p lica tio n s  a re  d u e  in  
C y rile  V an  D u se r ’s  o f f ic e  b y  4 p .m . 
M on d ay , a cco rd in g  to  C h ie f  G rizz ly  
H u g h  d eM ers. I n te r v ie w s  w ith  
p ro sp ec tiv e  B e a r  P a w s  a r e  b e in g  
h e ld  th is  w e e k  an d  w i l l  b e  co n ­
c lu d ed  n e x t  T u esd a y .
fo r  the e x tre m e ly  
s m a ll b u st
U’s Debate Teams 
In Nine Tourneys
M S U  d eb a te  tea m s p a rtic ip a ted  
in  n in e  sp ee ch  to u r n a m en ts  d u r ­
in g  th e  sc h o o l y ea r . A  to ta l o f  26 U  
stu d e n ts  w e r e  in  th e  co n te sts .
T h e  w o m e n ’s  d eb a te  tea m  o f  
C a th y  D o h er ty  an d  T eresa  L o w n e y  
w o n  th e  N o r th w e st  W o m en ’s  D e ­
b a te  ch a m p io n sh ip  a t  L in f ie ld  c o l­
le g e , O re., an d  p la ced  f ir s t  in  th e  
N o r th w e st  T r ia n g le  D eb a te  lea g u e . 
M S P  p la ced  f ir s t  a t  th e  M on tan a  
I n te r c o lle g ia te  S p eech  to u r n a m en t  
a t B o zem a n , an d  to o k  th ir d  a t th e  
n a tio n a l T a u  K a p p a  A lp h a  sp ee ch  
to u r n a m en t a t  D en v er .
T w e n ty -o n e  s tu d en ts  p a r t ic i­
p a ted  in  55 p rogram s b e fo r e  c lu b s  
a n d  a sse m b lie s  an d  sp ee ch  s tu d en ts  
a d m in is ter ed  a h ig h  sc h o o l sp ee ch  
to u r n a m en t d u r in g  In ter sch o la st ic .
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
T h e  n a m e  K a lin in  (p r o n o u n c e d  Eli* 
m ee n ) is  d er iv ed  fr o m  t h e  o r ig in a l  
S e lish  I n d ia n  w o r d  a n d  m e a n s  “ so m e­
th in g  w r it te n  o r  a  “m e s s a g e .”
P u b lish e d  e v e r y  T u e sd a y , W ed n esd a y , 
T h u rsd a y , a n d  F r id a y  o f  t h e  c o lle g e  y e a r  
by  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S t a te  U n iv e r s ity .  R e p r e se n te d  f o r  n a ­
t io n a l a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l  A d v e r ­
t is in g  S e r v ic e , N e w  Y o r k , C h ic a g o , B o s ­
to n , L o s  A n g e le s , S a n  F r a n c isc o . E n ­
tered  a s  s e co n  d -c l a s s  m a tte r  a t  M isso u la , 
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re ss , M arch  
8, 1879. S u b sc r ip tio n  r a te  $8 .00  p e r  y e a r .
M em b er,
M on tan a  S ta te  P r e ss  A sso c ia tio n  
M em b er, R o ck y  M o u n ta in  
In te r c o lle g ia te  P r e ss  A sso c ia tio n
E d ito r , B i l l  J o n e s ;  B u s in e ss  M a n a g e r , 
W in n ie  D i n n ; A s s o c ia te  E d ito r s , J o a n  
B ro o k s, R a y  M o h o lt, B o b  N e w lin ,  C a r la  
W e tz s t e o n ; P h o to g r a p h e r s , T e d  H e w e tt ,  
C h uck  C o o p e r ; C ir c u la t io n , P a t  E y ter ; 
F a c u lty  A d v ise r , E d  D u g a n .
P r in te d  b y  th e  U n iv e r s ity  P r e s s
does what 
nature didn’t
Iripl'Treasure*
•  P erm an en t in ner-pad  con stru ction  
e  C oncealed  p ad s c a n ’t  s lip  o u t o f
place
•  C reates a  g lam orou s n ew  silh o u ­
e t te  w ith o u t f e a r  o f  em b arrass­
m en t
•  K eeps i t s  n a tu ra l-look in g  con­
to u rs w a sh in g  a f te r  w a sh in g
•  Com e in , w r ite , or phone today  
f o r  P eter  P an  T r ip l-T reasu re
for brides-to-be
Visit our store and let our 
diamond experts advise 
you on your bridal ring 
ensemble. 'Our large selection, 
at prices within your budget, 
makes choosing easy.
Sizea SO to 36 triple-K
REGULAR STYLE $ 5.00
t n white nylon ”
STRAPLESS, in 
white nylon $ 5.95
U.S. Pat. Off. PATENTED.
S T O R E  F O R  W O M E N
Stoverud’s Jewelry
N ex t D oor to  th e  W ilm a
Our Specialties . . .
f t  DELICIO U S ICE CREAM 
TO TA K E HOM E
f t  D IX IE  CU PS FO R YOUR 
PA R TIES AND PIC N IC S
f t  BU TTERBRICK LE AND 
P EPPE R M IN T  STICK
HANSEN’S
519 S outh  H iggins Open ’til 10 p.m
H e r e ’s  a  s h o e  t h a t ’s  s u r e  t o  " r o c k ”  t h e  
c a m p u s . . .  W i n t h r o p ’s  n e w  a n d  e x c l u s i v e  
S t u d .  Y o u  d o n ’ t  w a l k  i n  t h e  S c u d ,  y o u  
r o c k  a l o n g  o n  i t s  d i s t i n c t i v e  r o c k e r - b o t t o m  
s o l e .  H e a v y  s t u d  t r i m m e d  a l l  ’r o u n d  f o r  
r u g g e d  g o o d  l o o k s .  G e t  y o u r s  t o m o r r o w  
. . .  r e m e m b e r  o n l y  W i n t h r o p  h a s  i t .
O G C _  
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Spring Sports
B Y  B O B  N E W L IN
k. p ress r e le a se  fro m  B Y U  p rior  
th e  W estern  d iv is io n a l track  
et la s t  S a tu rd a y  read , “E v e r y -  
i g  fro m  d ep th  to  p o w e r  se em s  
favor a  U ta h  v ic to ry  on  th e  e v e  
th e  W estern  d iv is io n ’s  q u a d -  
tgular m e e t  in  P ro v o .
T h e r e ‘ se em s to  b e  l i t t le  ch a n ce  
e ith e r  th e  F a rm ers or G r iz -  
!S g a in in g  m u ch  in  th e  sp rin ts, 
th e  R ed sk in s  n eed  a n y  k in d  o f  
rg in  to w a rd  th e  en d  o f  th e  m eet, 
y  w i l l  p ro b a b ly  b e  a b le  to  n a il  
e v a lu a b le  p o in ts  in  th e  m ile  
ay.
“E v e n  th e  m o st  o p tim ist ic  
o n ta n a  tra ck  fa n  isn ’t  e x p e c t -  
g  a  G rizz ly  u p se t . T h e  th in
0 o n  ta in  a ir  d o esn ’t  e x a c t ly  
v o r  v is ito r s  fro m  th e  fa r  
>rth.”
fh e se  co m m en ts  are  e v id e n c e  
it M o n ta n a n s w e r e  n o t th e  o n ly  
p r ise d  tra ck  fa n s  la s t  w e e k  en d , 
e n  th e  G r izz lie s  w o n  th e  W e s t-
1 d iv is io n  crow n .
Colorado A  &  M  is  t h e  h igh ly*, 
ed  fa v o r ite  in  th e  S k y lin e  tra ck  
e t  th is  F r id a y  an d  S a tu rd a y  a t  
t  L a k e  C ity . T h e y  ran  a w a y  w ith  
s E a stern  d iv is io n  m ee t, w in n in g  
o f  15 f ir s t  p la c e s  an d  sco r in g  
l p o in ts  to  se co n d  p la ce  W yom -  
[’s  50. A le x  B u r l o f  C olorad o  se t  
tew  record  in  th e  10 0 -y a rd  d a sh
la s t  y ea r  w ith  a  t im e  o f  9.j5 s e c ­
o n d s. B u r l ra n  th e  cen tu ry  in  9.6  
th is  se a so n  a n d  w a s  ra ted  am o n g  
th e  n a tio n ’s  to p  12’ 1 0 0 -y a rd  d a sh  
m en  ip  th e  la s t  N C A A  rep ort. S ix  
m en  in  th e  n a tio n  h a v e  c lip p ed  o f f  
th e  100 in  9.5 a n d  s ix  in  9.6 th is  
y ea r . D ick  F u e n n in g  o f  B Y U  is  a lso  
am o n g  th e  seco n d  grou p  o f  s ix .
M o n ta n a ’s  D o n  B r a n t  ran k s  
a m o n g  10 0 -y a rd  d a sh  m e n  w ith  
th e  th ird  fa s te s t  t im e  in  th e  n a ­
t io n  a t  9.7. H e  is  a m o n g  th e  
fo u r th  fa s te s t  ru n n ers  in  th e  220, 
w ith  a  21 f la t.
G ord on  R id d e ll, ColoradQ A  & M , 
is  th e  n a tio n ’s  f if th  b e s t  p o le  
v a u lte r , le a p in g  o v er  14 fe e t  % 
in ch  th is  y e a r . C al C lark  o f  U ta h  
is  th e  n a tio n ’s  seco n d  ' b e s t  h ig h  
ju m p er . H e  h a s  c lea red  6 fe e t  9%  
in ch es.
J u d g in g  fro m  th e se  N C A A  s ta ­
t is t ic s , th e  S k y lin e  e v e n t  w i l l  b e  
o n e  o f  th e  h o tte s t  m e e ts  in  th e  
n a tio n . B u r l, B ra n t, F u e n n in g , 
an d  N ew b o ld  sh o u ld  present*  a  
se n sa tio n a l sh o w  in  th e  sp r in ts. 
B il l  R ife , M on tan a , an d  B Y U ’s  
W a y n e  L u n d e ll, S k y lin e  record  
h o ld ers  In  th e  m ile  a n d  tw o -m ile  
ra ces , w i l l  b e  o u t  to  b rea k  o n e  
a n o th er ’s  r eco r d s th is  w e e k  en d .
Y o u  D o n ’ t  H a v e  to  b e  
A  C o lle g e  G r a d u a t e  
T o  K n o w
Your
Clothes
Get
a t  th e
Clean
KEN-MAR CLEANERS
2330 South Higgins Phone 4901
— Across from the Ball Park —
’51 Pont Conv., Hydro-R&H 
’50 Merc 6 Pass Cpe, OD-R&H 
’48 Ford Club Cpe, R&H 
’40 Chev 2-Dr, R&H 
’39 Chev 2-Dr, Heater
BAKKE MOTOR CO.
345 West Front
L in c o ln  MERCURY
Intramural Finals Slated Bobcat sluggers
A r e  D u e  H e r e
SAE, South Hall 
Win Final Games
Today, Weather Permitting F o r  D o u b le h e a d e r
In tra m u ra l trac k  m eet finals w ill be  T hursday  afternoon  a t 
4:30, w ea th er perm itting , said George Cross, head  in  In tra m u ra l 
sports.
The o rder of events w ill be th e  pole vau lt, h igh jum p, shotput, 
discus, m ile run , 440-yard dash, 100-yard dash, 180-yard low  
hurdles, 880-yard run , 220-yard dash, b road  jum p, javelin , 120- 
y ard  h igh  hurdles, and  880-yard relay .
In  th e  p re lim in a r ie s  o f  th e  — --------------------;—»--------- 1— ‘--------i—
d a sh es , M a y  12, s ix  m en  from  ea ch  
e v e n t  q u a lified  fo r  th e  f in a ls . In  
th e  1 00 -yard  d a sh , Im er , J u m b o -  
la y a ;  S k a tes , P D T ; C a m p b ell, J u m -  
b o la y a ; P o m ro y , J u m b o la y a ; P o t ­
ter , S X , an d  J y sta d , S X , w i l l  ru n .
F in a lis ts  in  th e  4 4 0 -y a rd  d a sh  
are  S h a d o a n , S X ; M u n ger , P D T ; 
E ig em a n , P D T ; C oyan , P E K ; T r i-  
n a stich , J u m b o la y a , a n d  D ic k e y ,  
T X . T h e  1 8 0 -y a rd  lo w  h u rd le  
f in a lis ts  are  P a lm er , Ju m b o la y a ;  
W ood , T X ; C a m p b e ll, J u m b o ­
la y a ; H a rm sen , T X ; E lia so n , 
P E K , a n d  D eA n d re , P D T .
Q u a lifie r s  in  th e  120 -y a rd  h ig h  
h u rd le s  are  P a lm er , J u m b o la y a ;  
M oom aw , P D T ; M cC rea ,,S X ; W ood, 
T X ; D eA n d re , P D T ; E lia so n , P E K , 
and  C ates, S X . A ll  m en  en tered  in  
th e  h ig h  h u rd le s  q u a lified .
T h ere  w e r e  n o  p r e lim in a r ie s  in  
f ie ld  e v e n ts .
E n tr ies  in  th e  sh o tp u t are  
S m ith , SA E ; S ch ess ler , SPE ; 
S te w a r t, S X ; L it t le , P D T ; S u th ­
er la n d , T X ; V o h s, S N ; O ’B r ie n , 
A T O ; B o fto , J u m b o la y a ; J a m ie ­
so n , P E K ; A n d erso n , SA E ; 
W o ep p e l, SP E ; W ilso n , S X ;  
S co tt, P D T ; T ra cy , T X ; B y e r ly ,  
SN ; O rm esh er , A T O ; B e cca r i, 
J u m b o la y a ; D a n ie ls , P E K ; A z in -  
ger , S P E ; B lackw ood> S X ; J o n es , 
P D T , an d  C h attin , S N .
M en  e n tered  in  th e  ja v e lin  
th row : D u n la p , SA E ; J u ro v ich  
S P E ; S te w a r t, S X ; C u n n in gh am  
P D T ; O strom , T X ; A llto n , A T O  
B e cca r i, J u m b o la y a ; N a sh , P E K  
D a n ie ls , P E K ; B o fto , J u m b o la y a  
O ’B r ien , A T O ; R ob b , S N ; P a u lso n  
T X ; B e rg q u is t, P D T ; T u stiso n , S X  
S ch ess ler , S P E ; K is lin g , S A E  
W o ep p el, S A E ; M u llo w n ey *  P D T  
T ra cy , T X ; B y e r ly , S N ; H o lt, A T O  
G om p f, J u m b o la y a , an d  J e n se n ,  
P E K .
T h e  fo llo w in g  a re  g o in g  to  th r o w  
th e  d iscu s: S m ith , S A E ; S c h e ss le r  
SPE"; O v ertu rf, S X ; S co tt, P D T  
B o le s , T X ; C h a n ey , S N ; O ’B r ien  
A T O ; B e cca r i, J u m b o la y a ; J e n se n  
P E K ; B o fto , J u m b o la y a ; V o h s, S N  
T ra cy , T X ; J o n e s , P D T ; S te w a r t  
S X ; W o ep p el, S P E ; K is lin g , S A E  
A n d erso n , S A E ; B e il is , S X ; K ie h l  
P D T ; S u th er la n d , T X , an d  R obb  
S N .
B ro a d  ju m p  co n ten d e rs  are
T h e  reg u la r  se a so n  so ftb a ll  
le a g u e  g a m es w e r e  f in is h e d  la s t  
n ig h t. S ig m a  A lp h a  E p silo n  sh u t  
o u t S ig m a  P h i E p s ilo n  16-0  an d  
S o u th  h a ll  d e fe a te d  th e  F o rester s  
19-4 . T h e  S ig m a  N u -F o r e s te r  p la y ­
o f f  fo r  th ir d  p la c e  in  le a g u e  A  w i l l  
n o t b e  n e c e ssa r y  a fte r  th e  F o r e s ­
te r  lo s s  to  S o u th  h a ll.
T h e  top  th r e e  te a m s  fro m  ea ch  
le a g u e  w i l l  p la y  in  th e  in tr a ­
m u ra l to u rn a m en t, w h ic h  is  
sc h e d u led  to  s ta r t  F r id a y  a f te r ­
n oon . T h er e  w i l l  b e  n o  g a m es  
to d a y  b e c a u se  o f  th e  in tra m u ra l  
tra c k m e e t  a t  4:30.
For---
Fine Cleaning 
For---
Fast Service
S en d  Y o u r  
C lea n in g  
to
CITI#
rlEANEffr
610 South Higgins
E lia so n , P E K ; C a m p b e ll, J u m b o ­
la y a ; O rm esh er , A T O ; C h a n ey , 
S N ; O strom , T X ; B e rg q u is t, 
P D T ; M a th ew s, S X ; D a n tic , SA E ; 
K is lin g , SA E ; P o tter , S X ; S tron g , 
P D T ; S e v e r s o n , S N ; M cD on a ld , 
J u m b o la y a ; S to u t, P E K ; C urran , 
J u m b o la y a ; D u ffy , SN ; R u d en , 
P D T , an d  S ch n e id m ille r , SA E .
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y !
W h en  th e  S ta te  c o lle g e  B o b ­
ca ts  m e e t  th e  G r izz lie s  S a tu rd a y  
in  a  d o u b le h e a d e r  a t  C a m p b e ll  
p ark , th e  C ats w i l l  h a v e  s ix  p la y ­
er s  in  th e  lin e u p  b a tt in g  o v er  
.300. '
T h e  s ix  h itte r s  w h o  w i l l  g iv e  
the . G rizz ly  p itc h in g  s ta f f  a  w o rry  
are* H a rv ey  W y lie , 2b , .341; E ar l 
F red , ss , .381; V ic  B erra , lb ,  .360; 
D o n  S c h illin g , 3b , .325; J a ck  
M oore, c f , .317; an d  R a y  S c h o e ss -  
le r , rf, .308.
T h e  B o b ca t p itc h in g  s ta f f  is  
le d  b y  J im  B r o w n  ( 5 -2 ) .  T h e  
S ilv e r t ip s  d e fe a te d  B r o w n  a t  
B o zem a n  la s t  w e e k , 2 3 -3 . C lin t  
N a g o d e  (0 -1 ) ,  D o n  H a n ley  ( 1 -0 ) ,  
an d  T e x  S m ith  ( 0 -0 ) ,  a re  th e  
o th e r  B o b ca t h u r lers .
Ralph Marchildon’s—
GLUB CHATEAU
“Our Menu Is Your Guide to Fine Food”
SIZZLING STEAKS ______ ___1.50
FRIED CHICKEN________  — 1.00
FRENCH FRIED PRAWNS____ 1.00
We Cater to Banquets and Parties
— 4 MILES EAST OF MISSOULA — 
Phone 5-1042 for Reservations 
OPEN WEEK DAYS 6-2 — SUNDAY 4-12 
Closed Tuesdays
• . . c o m e  a n d  g e t  th e m !
MSU CHOICE FOR LEISURE OR CAMPUS
IXVfS
T he W est’s m ost fam ous b ran d —LEV I’S—- 
th e  toughest, w earingest jeans you’ve ever 
seen!
•  m a d e  of heav iest denim  loom ed
•  cu t snug and  trim , n o t loose and  baggy
•  th e  orig inal copper-riveted  cowboy pan ts
•  a new  p a ir  FR EE if th ey  r ip
T here  a re  lots of b lue  jeans, b u t th e re ’s only 
one LEVIS. Look fo r th e  R ed T ab on th e  back 
pocket. O nly 3.75 pair.
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School of .Music Sponsors 
Summer Music Camp 
For High School Students
The M SU m usic school w ill sponsor a M usic Cam p fo r h igh 
school s tuden ts from  J u ly  26 to  A ugust 7, L u th e r  A. Richm an, 
dean of music, said.
M errill B. V an P e lt w ill d irec t th e  cam p band. H e is super­
visor of in stru m en ta l m usic of 
is  on  th e  fa c u lty  o f  th e  C in c in n a ti 
C o n serv a to ry  o f  M u sic . H e  h a s  
se r v e d  a s  g u e s t  con d u ctor  in  In ­
d ian a , K en tu c k y , V irg in ia , an d  
W est V irg in ia .
M a x  N o a h , h ea d  o f  th e  m u sic  
d ep a rtm en t o f  G eo rg ia  S ta te  c o l­
le g e  fo r  w o m en , w i l l  d ir e c t  th e  
C am p ch oru s. H e  h a s  d irec ted  
c o lle g e  ch o irs  su ch  a s  G u iffo rd  
c o lle g e  A  C a p p e lla  ch o ir  in -N orth  
C aro lin a  a n d  th e  G reen sb oro , 
N . C., m a le  ch o ru s. In  1948 h e  ^ 
w a s  m u s ic  c o n su lta n t fo r  th e  
T e a ch ers  T r a in in g  ce n te r  in  
S eo u l, K orea .
E u g en e  A n d r ie , M S U  fa c u lty  
m em b er , w i l l  co n d u ct th e  C am p  
orch estra . B e fo r e  co m in g  to  M S U , 
h e  w a s  w ith  th e  G ran d  R a p id s  an d  
K a la m a zo o  sy m p h o n ie s  a s f ir s t  v io ­
l in is t  an d  w a s  m u s ic a l d irec to r  o f  
th e  W estern  M ich ig a n  Y o u th  
sy m p h o n y .
J . G eo rg e  H u m m el, a n o th er  M S U
"SIMPLICITY”
.Bridal Ensemble by Granat
lock instantly w hen you wish! 
Fine quality diamond solitaire 
set in  Granat Tempered Mount- 
ting* (not cast), specially proc­
eed ed  for strength and resist­
ance to  wear.
$ 12 0  The S et •  In white or 
natural gold.
Prices Include Federal Tax 
* t *a» h a * u  net. u. i .  p a t .  arr.
•K D -LO K  MIMES PROTECTED ST U. 0 .  PATS.
B & H Jewelry
th e  C incinnati P ub lic  school and
fa c u lty  m em b er , w i l l  d ir e c t  th e  
p ia n o  gro u p  a t  th e  C am p. H e  
fo r m e r ly  d irec ted  a n  A ir  F o rce  
b an d . H e  s tu d ied  in  N e w  Y o rk  an d  
w a s  g ra d u a ted  fro m  th e  J u llia rd  
m u sic  sch o o l.
C am p ers w i l l  b e  a b le  to  ta k e  
e le c t iv e  co u rses  in  b a s ic  m u s ic ia n -  
sh ip , m u s ic  a p p rec ia tio n , ra d io  
te ch n iq u es , co n d u c tin g  an d  a r ­
ra n g in g , an d  so c ia l an d  fo lk  d a n c ­
in g , M r. J u st in  G ray , d irec to r  o f  
th e  C am p an d  M S U  fa c u lty  m e m ­
b er , sa id .
S w im m in g , ten n is , v o lle y b a ll ,  
a n d  e v e n in g  e v e n ts  su ch  as p a rtie s , 
d a n c in g , s tu n t  n ig h t, co n certs , an d  
r e c ita ls  w i l l  p ro v id e  recr ea tio n  fo r  
th e  ca m p ers.
E a ch  o f  th e  g ro u p s ' p re sen ts  a  
r e c ita l o r  co n cer t  a t th e  co n c lu sio n  
o f  th e  t w o -w e e k  ca m p in g  p er iod . 
O f th e  110 m u s ic ia n s  w h o  a tten d ed  
la s t  y ea r , 50 w e r e  in  th e  ch o ir  an d  
80 in  the* S y m p h o n ic  ban d .
T h e  d e a d lin e  fo r  a p p lica tio n  is  
J u n e  15, G ra y  sa id .
Classified Ads . . •
W A N T E D : R id e  f o r  tw o  s tu d e n ts  t o  G rea t  
F a l ls  F r id a y  o r  S a tu r d a y . C o n ta c t  S tu ­
d e n t  U n io n  b u s in e ss  o f f ic e .  114c
F O R  S A L E : G rey 1951 H u d so n  c o u p e .
R  & H , w h ite w a lls ,  sh a v e d  n o se . deck . 
P h o n e  2 976 , J e r r y  M u rp h y . 114p
P O S IT IO N S  A V A I L A B L E :  S u m m er  a n d  
f u ll - t im e  s a le s  w o rk  .E x c e lle n t  e a r n in g s .  
H a ro ld  S w a n so n , M o n ta n a  P h y s ic ia n s  
S e r v ic e , N o . 3 N o r th  M a in , H e le n a . B y  
J u n e  8. H 4 p
L O S T : 'D ark ta n  w a l le t  n e a r  ca m p u s .
I d e n t if ic a t io n  c a r d s  im p o r ta n t . P le a s e  
r e tu r n  t o  K a im in  o f f ic e .  R e w a r d . 114c
W A N T E D  T O  B U Y :  O n e  f o o t  lo ck er . C a ll 
7684 a f te r  4  p .m . 114c
W A N T E D : T h e s is  t y p in g . E x p e r ie n c e d ,  
a c c u r a te  ty p in g . P h o n e  8155. 114c
F O U N D  : < G old  a n d  b r o w n  E v e r sh a r p  p e n ­
c il .  C la im  a t  t h e  S tu d e n t  U n io n  b u s in e ss  
o f f ic e .  t f
F O R  S A L E : 1941 H u d so n  c o u p e . P h o n e  
F r e d  S c h lo sse r , S o u th  h a ll  2 n d  E a s t .  114c
F O R  S A L E : A ir  F o r c e  b lu e s . O n e  b lo u se ,  
t w o  p a n ts ,  o n e  G a rr iso n  h a t . S e e  R ich a rd  
F r e th e im , C orb in  809 . 118c
F O R  S A L E :  M en 's  a n d  w o m e n 's  g o l f  c lu b s, 
b a g s  a n d  c a r ts .  A lso , o n e  80 -80  W in c h e s ­
te r .  P h o n e  5756 a f te r  6 p .m . 114c
F O R  S A L E : '87 .Olds 8 . F iv e -p a s s e n g e r  
co u p e . F u l ly  e q u ip p ed . G ord on  B o e , J u m b o  
h a ll,  ro o m  68 . 118c
F O R  S A L E : 1940 C h ev r o le t  s e d a n . Good  
sh a p e . C a ll G eo r g a n n  D a v is , N e w  h a ll  
2 n d  W e st. 114c
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A T !
Geology Staffers’ 
Plans Revealed
S u m m er  p la n s  fo r  th e  g e o lo g y  
d ep a r tm en t an d  tw o  m em b er s o f  
it s  s ta f f  w e r e  r e v e a le d  y e s te r d a y .
K e n n e th  M cL a u g h lin , a sso c ia te  
p ro fe sso r  o f  g e o lo g y , w i l l  tea ch  
d u r in g  th e  su m m er  se ss io n  an d  
d o f ie ld  w o r k  in  th e  F la th e a d  la k e  
a rea .
M cL a u g h lin  sa id , “T h e  d ep a rt­
m e n t  w i l l  h a v e  a  f iv e -w e e k  co u rse  
fo r  n o n -m a jo r s  a b o u t g e o lo g y  in  
M on tan a . T h is  co u rse  i s  d e s ig n ed  
p r im a r ily  fo r  h ig h  sc h o o l sc ie n c e  
te a c h e r s  h e r e  fo r  t h e  su m m er .” H e  
w il l  a lso  d o  so m e  g e o lo g ic a l f ie ld  
w o r k  in  c o n n ec tio n  w ith  M S U ’s  
B io lo g ic a l F ie ld  s ta tio n  a t  F la th ea d  
la k e . H e  sa id , “T h is  w o r k  is  d e ­
s ig n e d  to  tr y  to  p ro v id e  so m e  in te ­
g ra tio n  b e tw e e n  g e o lo g ic a l a n d  
b io lo g ic a l fa c to r s  in  th e  F la th ea d  
la k e  reg io n .”
A lb e r t  G lo ck zin , M S U  g e o lo g y  
in stru cto r , w i l l  d o  in v e s t ig a t iv e  
w o r k  fo r  a  n u m b er  o f  lu m b er  co m ­
p a n ie s  in  w e s te r n  M on tan a . H e  
sa id , “I  w i l l  in v e s t ig a te  a  se r ie s  
o f  p ro p er tie s  o w n e d  o r  co n tro lled  
a n d  so m e  p r o sp e c tiv e  p ro p ertie s  
fo r  th e  lu m b er  co m p a n ie s . T h e  
p u rp o se  o f  th is  w o r k  is  to  d e ­
te r m in e  th e  m in e ra l a n d  o il v a lu e  
o f  th e s e  p ro p er tie s .”
K A IM IN  W A N T  A D S  P A Y !
Everything Musical
ORVIS
MUSIC SHOP
F i lm s  S c h e d u le d  
I n  A u d i t o r iu m
S ix  f ilm s , s h o w in g , th e  d e v e lo p ­
m e n t  o f  t h e  n a rra tiv e , w i l l  b e  p re ­
se n ted  in  t h e  S tu d e n t  U n io n  a u d i­
to r iu m  T h u rsd a y  n ig h t  a t  7:30. T h e  
f ir s t  50 M S U  s tu d e n ts  w h o  co m e  
w il l  b e  a d m itted  f r e e  o f  ch arge .
“T h e  E x e c u tio n  o f  M ary , Q u een  
o f  S c o ts ,” p ro d u ced  in  1895, is  a  
f i lm  m a d e  o r ig in a lly  fo r  th e  k in e t -  
o sco p e .
“W a sh d a y  T ro u b les ,” p ro d u ced  
in  1896, i s  m a d e  u p  o f  im p r o v ised  
co m ic  in c id e n ts , fro m  w h ic h  la te r  
s la p s tick  d ev e lo p ed .
“A  T r ip  to  th e  M oon ,” w ith
b y  th e  sc reen ’s  f ir s t  storytell)  
w a s  p ro d u ced  in  1902.
“ T h e  G rea t T ra in  R o b b ery ,” J 
lo w in g  in  1903 a n d  p ro d u ced  
E d w in  S . P o rter , is  sa id  b y  cri 
to  h a v e  “crea ted  a  se n sa tio n  
c in em a to g ra p h y  an d  b eco m e  
sc reen  c la ss ic .”
“R escu ed  b y  R o v er ,” producec  
1905 b y  C ec il H a p w o rth , i s  a  poj 
la r  E n g lish  f ilm . I t  co n cern s a  v  
d o g  an d  a  s to le n  b a b y .
“Q u een  E liza b e th ,” , w ith  S  
B ern h a rd t, h e lp e d  e s ta b lish  
fe a tu r e - le n g th  f ilm . I t  w a s  a lso  
im p o r ta n t v e h ic le  in  esta b lish  
M iss B e rn h a r d t a s  a  g r e a t  star.
T h is  i s  t h e  fo u r th  in  a  series 
M u seu m  o f  M o d e m  A rts  f i lm s  tc 
p resen ted  th is  sp r in g .G eo rg e  M e lie s , “a  ch a rm in g  fa n ta sy
Complete Line of Gifts 
For the Graduate . . .
•  H o s ie r y
•  G lo v e s  '
•  P u rs e s
•  C o s tu m e  J e w e lr y
•  L in g e r ie
•  S w e a te rs
C o p p e r  a n d  G o ld  C u f f  L in k s  
F o r  th e  M e n
At GeclL'd
IN  TH E HAM MOND ARCADE
•  Kaimin Class Ads
WHEN YOU’RE GETTING READY 
TO GO HOME . . .
Dispose of Excess Baggage 
through . . .
KAIMIN CLASS ADS
•  Sell in a Hurry
•  Go Home Smiling
A 10-WORD AD COSTS ONLY 400
■— T h e  L o n g e r  I t  R u n s 9 th e  L o w e r  th e  R a t e  —
PHONE OR BRING YOUR AD TO THE KAIMIN BUSINESS OFFICE 
In the Journalism School
